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Jászay Magda egy igen kevesek által 
művelt részével foglalkozik a történelem-
nek. A magyar-olasz kapcsolatok, illetve 
Itália története ma nem a legkedveltebb té-
mák közé tartozik, bár az érdeklődés mint-
ha az utóbbi időben nagyobb lenne.1 A kö-
tet szerzője nem ismeretlen a magyar olva-
sóközönség előtt, hiszen Mazziniről és 
Cavourról szóló könyvei becses darabjai a 
magyar italianisztikának. 
Amikor kézbe vettem Jászay Magda új 
könyvét Mario Vargas Llosa jutott eszem-
be, hiszen Palomino Moreno halálának 
története lehetne a Zöld palota egy fejeze-
te, a szereplők azonosak, néhány történet 
is ismerősnek tűnhet, de mindkettőnek 
megvan a maga hangulata. 
A Velence és Magyarország című kö-
tet is lehetne egy másik kötet része: az 
1982-ben megjelent Párhuzamok és ke-
reszteződések a magyar-olasz kapcsolatok 
történetéből címűé. A szereplők már az 
1982-es könyvben is feltűnnek, talán már 
egy-két történet is ismert, de a teljesnek 
mondható történet csak ebben tárul fel. 
Több ok miatt azonban jó, hogy nemcsak 
egy fejezete az előbb említett könyvnek a 
jelen kis írás tárgya: - a szerző könyvében 
szigorú kronológiai sorrendet követ, így 
nincs lehetősége egy nagyobb téma tema-
tikus összefogására az egyes fejezeteken 
belül, - a téma olyan bőséges, hogy kár 
lett volna sommás összefoglalókat adni az 
egyes fejezetekben. így állhatott össze ez 
a kötet, amely Magyarország és Velence 
kapcsolatát követi nyomon, megkeresve 
benne a párhuzamokat és kereszteződése-
ket. 
A tizenkét fejezetcím közül néhány 
kissé talányosnak tűnik, pl: a Válság vá-
laszfalai, vagy a Semlegesség zsákutcája, 
de a többi biztos fogódzót nyújt az olvasó 
számára. A Párhuzamok... című kötetben 
alkalmazott kronologikus sorrend itt is fel-
lelhető. A két ország kapcsolatát a portyá-
zó magyar hadakkal való találkozástól ve-
zeti végig egészen 184849 forradalma-
kig, valamint egy rövid kis levezetéssel 
1866-ig. A kötet bőséges jegyzetanyagot 
és ajánló bibliográfiát tartalmaz jól tagolt 
formában. 
Az alcím előrevetíti a két állam kap-
csolatát, főleg a kezdeti időszakra vonat-
kozóan. A békétlenség Dalmácia miatt 
ütötte fel fejét. „A téli időszak viharaiban 
hajózhatatlanná váló tengerről a dalmát ki-
kötőkbe húzódtak a Szent Márk szárnyas 
oroszlánjával jelölt gályák...", ezért „Ve-
lence körmeszakadtáig ragaszkodott a bol-
dogulása és biztonsága zálogának tekintett 
Dalmáciához ... és egész politikájának 
egyik sarkallatos pontja marad."2 Éppen 
ezért nem nézte jószemmel, amikor I. 
(Szt.) László 1091-ben egyesítette Horvát-
országot és Magyarországot. Kálmán pe-
dig nagybátyja művét kívánta befejezni 
Dalmácia meghódításával. Ez folytonos 
háborúskodáshoz vezetett és létrehozott 
egy furcsa szituációt: Magyarország ren-
delkezik egy igen nagy tengerparti résszel, 
de nincs számottevő flottája, így rá van 
utalva a közeli tengeri hatalomra, Velen-
cére. Az ellenségeskedés 1217-ben szűnik 
meg. „Egyebekben pedig sem az ő, sem 
utódai részéről nem szabad, hogy az emlí-
tett Zára és a hozzá tartozó részek fölött 
bármi vita is legyen vagy támadjon"3. 
A háborúskodás időleges megszűnése 
után a kereskedelem is megindulhatott az 
1217. évi megállapodásnak megfelelően. 
Itt a vámokat csökkentették kölcsönösen, 
szabad mozgást engedélyeztek egymás ke-
reskedőinek. A legfontosabb árucikk a ne-
mesfém, amivel Magyarország ellátta a 
köztársaságot.4 Az „Árpád-ház kihalásával 
lezárul egy hosszú korszak, amelynek 
utolsó évszázadában magyarok és velen-
ceiek ... közelébb kerültek egymáshoz; az 
új évszázad ... új megpróbáltatások csíráját 
hordozza."5 
Ezek a megpróbáltatások közel hét év-
századon át húzódnak. Kár lenne a továb-
biakban egy-egy, találomra kiragadott 
részletet citálni annak bizonyítására, hogy 
a politika miként határozza meg két ország 
kapcsolatát, annak megfelelően, hogy ép-
pen az a szeszély, amely a politika egyik 
legjellemzőbb sajátossága mennyire van 
elemében. 
Mindezek ellenére érdemes a közös 
múlt utolsó momentumait megemlíteni. 
1848 forradalmai Itáliát sem kerülték ki és 
éppen a pesti forradalom az, amely meg-
mozdítja Milánó és Velence polgárait. A 
velencei forradalom - a pestihez hasonló-
an - vér nélkül zajlik le. Ez „Az eredmény 
azonban nemcsak a velenceiek fegyelme-
zettségének és Manin6 megfontolt mérsék-
letének volt köszönhető ... hanem két ma-
gyar főúrnak"7: Pálffy Alajos és Zichy 
Ferdinánd altábornagy képviselte a császá-
ri hatalmat a városban. 
Az elbukott forradalmak megannyi 
szereplőjét sorolhatnók itt most fel, de Ve-
lence számára az események felgyorsul-
nak, teljesen új szereplők jelennek meg a 
történelem színpadán, és a köztársaság 
élete is más fordulatot vesz. A létrejövő 
egységes Olaszország részévé válik Ve-
lence, az 1866-os háború eredményeként. 
Ugyanekkor Magyarország kiegyezik az 
osztrákokkal. „Új státusuk megszüntette 
régi államközi kapcsolataikat, de nem 
szüntette meg tíz évszázadon át ezer szál-
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